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ȼɈȾɈɉɈɋɌȺɑȺɇɇə, ȼɈȾɈȼІȾȼȿȾȿɇɇə, ɊȺɐІɈɇȺɅЬɇȿ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə І 
ɈɏɈɊɈɇȺ ȼɈȾɇɂɏ ɊȿɋɍɊɋІȼ 
ɍȾɄ 628.16 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇІ ɆȿɌɈȾɂ ɈЧɂɋɌɄɂ ȼɈȾɂ ȼІȾ ɋɉɈɅɍɄ ɁȺɅІɁȺ ȾɅə 
ɄɈɌȿȾɀɇɂХ ȻɍȾɂɇɄІȼ 
Ɉ. ȼ. Ƚɟɧɿɲ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 5 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȼɿȼ-51ɦ, ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɋ. ɘ. Ɇɚɪɬɢɧɨɜ 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, ɦ. Рɿɜɧɟ, 
Уɤɪаʀɧа 
ȼ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɫɩɨɥɭɤ ɡɚɥɿɡɚ 
ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼɢɛɪɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɢɬɧɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ, ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ, ɡɟɪɧɢɫɬɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚɟɪɚɰɿɹ. 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɨɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɠɟɥɟɡɚ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ȼɵɛɪɚɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɟɡɠɟɥɟɡɢɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɢɬɶɟɜɵɯ ɰɟɥɟɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ, ɨɛɟɡɠɟɥɟɡɢɜɚɧɢɟ, ɡɟɪɧɢɫɬɚɹ ɡɚɝɪɭɡɤɚ, ɚɷɪɚɰɢɹ. 
In КrtТМlО Тs МonНuМtОН Кn КnКlвsТs oП unНОrРrounН аКtОr purТПТМКtТon mОtСoНs oП Тron 
МompounНs Пor ТnНТЯТНuКl sвstОms oП аКtОr supplв. TСО МСoТМО oП rОsОКrМС proМОss oП 
ОбtrКМtТnР Тron Пrom oП НrТnkТnР аКtОr. 
KОв аorНs: ЮЧНОrРroЮЧН аКtОr, ТroЧ ОбtrКМtТoЧ, РrКТЧв ХoКН, КОrКtТoЧ. 
ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ ɿɫɧɭє ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɢɣ ɜɦɿɫɬ ɫɩɨɥɭɤ 
ɡɚɥɿɡɚ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶ ɜɨɞɭ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ 
Д1]. ɉɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɥɿɡɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɪɠɚɜɢɯ ɩɚɬɶɨɤɿɜ ɧɚ ɫɚɧɬɟɯɧɿɰɿ, 
ɩɥɹɦ ɧɚ ɨɞɹɡɿ ɩɪɢ ɩɪɚɧɧɿ. ɐɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɭɠɟ ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɤɨɬɟɞɠɧɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ, ɞɟ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɫɥɭɠɚɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
Ɍɪɢɜɚɥɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɜɦɿɫɬɨɦ ɡɚɥɿɡɚ ɛɿɥɶɲɟ 0,2 ɦɝ/ɥ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
ɩɟɱɿɧɤɢ, ɡɛɿɥɶɲɭє ɪɢɡɢɤ ɿɧɮɚɪɤɬɿɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɧɟɪɜɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ, ɩɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɿ ɡɛɿɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ. Д2-5]. 
Ɂɚ ɜɢɞɨɦ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɫɢɩɤɢ ɮɿɥɶɬɪɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: 
Іɨɧɨɨɛɦɿɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿɨɧɨɨɛɦɿɧɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɚɬɿɨɧɿɬɿɜ, ɧɟ ɜɢɦɚɝɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɢɫɥɸɜɚɱɿɜ. Ʉɚɬɿɨɧɿɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɡ ɜɨɞɢ ɪɨɡɱɢɧɟɧɟ 
ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɟ ɡɚɥɿɡɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɦɟɬɚɥɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɝɧɿɣ ɿ ɤɚɥɶɰɿɣ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, 
ɧɟɪɨɡɱɢɧɟɧɟ ɬɪɢɜɚɥɟɧɬɧɟ ɡɚɥɿɡɨ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɞɨɦɿɲɤɢ ɨɫɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɿɨɧɨɨɛɦɿɧɧɨʀ ɫɦɨɥɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɩɨɹɜɢ ɩɥɿɜɤɢ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɦɨɥɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɜɨɞɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ.  
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ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ є ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ (90-98%); ɧɢɡɶɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ; ɦɚɥɿ 
ɝɚɛɚɪɢɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɜɚɝɚ ɮɿɥɶɬɪɚ; ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɟ ɲɭɦɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɨɧɬɚɠɭ ɬɚ ɜɜɨɞɭ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ. Ⱦɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɿɨɧɨɨɛɦɿɧɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɜɢɬɪɚɬɭ ɪɟɚɝɟɧɬɿɜ; ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɿɨɧɿɬɭ ɿ ɱɢɦɚɥɢɣ ɨɛɫɹɝ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɬɚɤɨʀ ɦɿɪɢ, ɳɨ ɜɨɞɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɿɣ ɫɦɚɤ, ɜɨɧɚ ɫɬɚє ɧɚɞɦɿɪɧɨ ɦ'ɹɤɨɸ. 
Ɋɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 10 % ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɤɭɯɨɧɧɨʀ ɧɟɣɨɞɨɜɚɧɨʀ ɫɨɥɿ (100 ɝɪ. ɫɨɥɿ ɧɚ 1 
ɥɿɬɪ ɜɨɞɢ). ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɩɨɩɚɞɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɞɥɹ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɜ ɨɱɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɛɨɥɶɨɜɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ. 
ɋɨɪɛɰɿɣɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ. ɋɨɪɛɰɿɣɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ. Ɏɿɥɶɬɪ ɫɨɪɛɰɿɣɧɢɣ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɭ ɤɨɥɨɧɭ, 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɭ ɫɢɩɭɱɢɦ ɫɨɪɛɟɧɬɨɦ. ɋɨɪɛɰɿɣɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɚɞɫɨɪɛɭє ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢ: ɝɟɪɛɿɰɢɞɢ, 
ɩɟɫɬɢɰɢɞɢ, ɮɟɧɨɥɢ, ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿ ɬɨɳɨ, ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ (ɝɭɦɿɧɨɜɿ ɬɚ ɮɭɥɶɜɨɤɢɫɥɨɬɢ).  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɫɨɪɛɰɿɣɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɫɢɩɭɱɢɯ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɱɢɫɬɢɬɢ ɜɨɞɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɛɭɞɟ ɩɨɦɿɧɹɬɢ ɬɢɩ ɫɨɪɛɟɧɬɭ. 
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢ є ɧɟɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ; ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɡɚɦɿɧɚ ɤɚɬɪɢɞɠɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɥɶɧɭ ɡɚɫɢɩɤɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ 
ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ ɿ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɚɦɢ. 
 Ɋɢɫ.1. Ɏɿɥɶɬɪɢ: ɚ. ɿɨɧɧɨɨɛɦɿɧɧɿ; ɛ. ɫɨɪɛɰɿɣɧɿ. 
Ɂɟɪɧɢɫɬɿ ɮɿɥɶɬɪɢ. ɇɚɩɿɪɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɡ ɡɟɪɧɢɫɬɢɦ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɪɟɚɤɰɿʀ ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɪɨɡɱɢɧɟɧɟ ɭ ɜɨɞɿ ɡɚɥɿɡɨ ɿ ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɜ 
ɧɟɪɨɡɱɢɧɧɭ ɮɨɪɦɭ ɿ ɜɢɩɚɞɚɸɬɶ ɜ ɨɫɚɞ. Ɉɫɚɞ ɡɚɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɲɚɪɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɜɢɦɢɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɞɪɟɧɚɠ ɩɪɢ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɿ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɢ 
ɰɿєʀ ɫɟɪɿʀ, ɜɢɯɿɞɧɚ ɜɨɞɚ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ ɞɥɹ 
ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɚ ɿ ɦɚɪɝɚɧɰɸ: ɚɟɪɚɰɿɹ ɩɨɜɿɬɪɹɦ; ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɭ ɤɚɥɿɸ ɚɛɨ 
ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɬɭ ɧɚɬɪɿɸ; ɨɡɨɧɭɜɚɧɧɹ; ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɚɝɭɥɹɧɬɿɜ ɿ ɬ.ɩ. Ɋɨɛɨɬɚ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ. 
ɉɨɞɪɿɛɧɟɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɪɢɫɬɿɫɬɸ, ɧɿɠ ɩɿɫɨɤ ɿ ɿɧɲɿ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɨɤɚɬɚɧɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɟɪɟɧ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɡɟɪɟɧ ɡɥɚɦɚɧɢɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɲɜɢɞɲɟ ɩɨɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɥɿɜɤɨɸ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɥɢɲɟ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɮɿɥɶɬɪɿɜ. ɇɚɞɚɥɿ ɡɟɪɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɬɨɜɫɬɢɦ 
ɲɚɪɨɦ ɨɤɢɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɡɝɥɚɞɠɭɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɸ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɡɟɪɧɚ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɭ ɛɥɢɡɶɤɿ ɞɨ ɤɭɥɶ.  
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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Ⱦɨ ɡɟɪɧɢɫɬɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥ. ɉɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥ є ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ ɡɚɫɢɩɤɨɸ, ɳɨ ɩɥɚɜɚє ɭ ɜɨɞɿ ɣ ɭ ɮɿɥɶɬɪɿ ɭɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɬɨɩɥɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
ɉɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɭ ɜɫɿɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɹɤ 
ɡɜɭɤɨ-ɬɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚ ɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥ – ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɡɚɦɿɧɸє ɦɟɬɚɥ, ɤɚɪɬɨɧ ɿ ɬ.ɩ. 
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɮɿɥɶɬɪɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: 
ɇɚɩɿɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɜɨɞɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɜɟɪɯɧɿɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɨɱɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɞɨɦɿɲɨɤ ɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɡɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɜ ɧɢɠɧɶɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɿ ɞɚɥɿ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɉɨ ɦɿɪɿ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɬɪɚɬɢ ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɦɭ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɿ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɞɟɹɤɨɝɨ ɝɪɚɧɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɮɿɥɶɬɪɚɬɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɨ ȽȾɄ, ɮɿɥɶɬɪ ɜɢɦɚɝɚє ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ. ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ ɛɚɤɚ ɱɢɫɬɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɦɢɜɧɢɯ ɧɚɫɨɫɿɜ. 
Ȼɟɡɧɚɩɿɪɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɨɞɚ ɜɿɞ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɭ ɚɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɞɟ 
ɡɛɚɝɚɱɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɥɶɧɢɦ ɜɢɥɢɜɨɦ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɜɨɞɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɢɯ ɝɚɡɿɜ (ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ ɿ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ). Ⱦɚɥɿ ɜɨɞɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. Ɂɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɩɚɞɚɸɱɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɜ ɨɛ’єɦɿ 
ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨʀ ɡɚɫɢɩɤɢ. Ɉɱɢɳɟɧɚ ɜɨɞɚ ɩɿɫɥɹ ɮɿɥɶɬɪɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɫɨɫɨɦ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ ɞɚɥɿ ɜ ɦɟɪɟɠɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
ɉɨ ɦɿɪɿ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɬɪɢɦɚɧɢɯ ʀɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ: ɧɚɪɨɫɬɚє 
ɬɨɜɳɢɧɚ ɩɥɿɜɤɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɶ, 
ɳɨ ɜɿɞɤɥɚɥɢɫɹ ɜ ɬɨɜɳɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ʀɯ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɩɿɫɨɤ, ɡɪɨɫɬɚє ɨɩɿɪ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɭɸɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɢɩɤɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ.  
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɚɟɪɚɰɿʀ ɮɿɥɶɬɪɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: 
Ɂ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ (ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ). ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ ɿ 
ɧɚɩɿɪɧɚ ɚɟɪɚɰɿɣɧɚ ɤɨɥɨɧɚ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪ 
ɜɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɜɿɞ ɜɨɞɨɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɿ ɩɪɚɰɸє ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɪɨɡɛɨɪɿ ɜɨɞɢ. Ⱥɟɪɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɥɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɚɫɚɞɤɨɸ ɞɥɹ ɛɚɪɛɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɟɜɿɞɞɿɥɸɜɚɥɶɧɢɦ ɤɥɚɩɚɧɨɦ. Ⱦɚɧɚ 
ɫɯɟɦɚ ɩɪɚɰɸє ɛɿɥɶɲ ɧɚɞɿɣɧɨ, ɧɿɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɜɢɳɟ ɡɚ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɤɨɥɨɧɢ. 
ɉɿɞ ɡɟɦɥɟɸ. Ⱥɟɪɚɰɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɿ ɞɨ ɩɿɞɣɨɦɭ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 
Ɂ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɟɠɟɤɬɨɪɚ ɛɟɡ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ ɛɚɤɚ. ɐɟɣ ɫɩɨɫɿɛ ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɡɿ ɫɯɟɦɢ ɛɚɤ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɣ ɧɚɫɨɫ. ȼɨɞɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɧɢɦ 
ɧɚɫɨɫɨɦ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪ, ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɱɟɪɟɡ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ ɟɠɟɤɬɨɪ. ȿɠɟɤɬɨɪ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɩɨɬɿɤ ɜɨɞɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɪɨɡɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɱɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɿ ɩɿɞɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɜɨɞɭ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ 
ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɿɜɧɨɜɚɠɧɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɤɢɫɧɸ 
(ɛɿɥɶɲɟ 5,6 ɦɝ/ɥ ɩɪɢ 20 ɋ) ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɥɶɬɪɚ. 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɚɟɪɚɰɿɹ ɟɠɟɤɬɨɪɨɦ ɜ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɦɚє ɿ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ ʀʀ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ: ɟɠɟɤɬɨɪ ɫɢɥɶɧɨ ɡɧɢɠɭє ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɨɬɿɤ ɜɨɞɢ 
ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɫɨɩɥɚ, ɜɬɪɚɬɚ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚ ɟɠɟɤɬɨɪɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1-1,2 ɚɬɦ; 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɬɪɚɬɚ ɜɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɟɠɟɤɬɨɪ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀ; ɩɪɢ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɿ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɨɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɣɬɢ ɩɨɜɡ ɟɠɟɤɬɨɪ, ɿɧɚɤɲɟ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟ ɛɭɞɟ ɜɢɫɬɚɱɚɬɢ. 
ɋɩɪɨɳɟɧɚ ɚɟɪɚɰɿɹ. Ⱦɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɧɟɜɢɫɨɤɨɦɭ ɜɦɿɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ 
ɡɚɥɿɡɚ (ɞɨ 10 ɦɝ/ɥ), pH ɜɨɞɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 6,8 ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ. Ɇɟɬɨɞ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɥɢɜɭ ɜɨɞɢ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɚɛɨ ɤɢɲɟɧɸ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɡɟɪɧɢɫɬɢɦ ɲɚɪɨɦ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɪɨɳɟɧɨʀ ɚɟɪɚɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ 
ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ ɤɢɫɧɟɦ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɢ, ɳɨ ɡɦɟɧɲɭє ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɝɿɞɪɨɥɿɡɭ. ɉɟɪɟɜɚɝɨɸ ɫɬɚɧɰɿɣ ɚɟɪɚɰɿʀ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɬɢɩɭ є ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɯɟɦ 
ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɤɪɿɦ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɶɧɢɣ ɧɚɫɨɫ, ɳɨ ɡɞɨɪɨɠɭє ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɚɟɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɜɢɥɢɜɨɦ ɜɨɞɢ. Ȼɟɡɧɚɩɿɪɧɿ ɫɯɟɦɢ 
ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɦɢ ɮɿɥɶɬɪɚɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɤɚɡɚɥɢ ɫɜɨɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ʀɯ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɢɠɱɚ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɫɯɟɦ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɚɟɪɚɰɿʀ 
ɜɨɞɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɯɟɦɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹ ɭ ɜɨɞɭ ɦɨɠɟ ɜɜɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɚ ɚɛɨ 
ɟɠɟɤɬɨɪɚ. ɋɬɚɛɿɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɟɠɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɚɟɪɚɬɨɪɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿɣ ɜɢɬɪɚɬɿ ɬɚ 
ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɟɪɟɩɚɞɭ ɬɢɫɤɭ ɜɨɞɢ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɫɢɱɭɜɚɬɢ ɤɢɫɧɟɦ ɩɨɜɿɬɪɹ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹɦ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɦɚɫɿ ɜɨɞɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɢɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚɫɢɱɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹɦ 
ɱɟɪɟɡ ɟɠɟɤɰɿɣɧɢɣ ɚɟɪɚɬɨɪ ɬɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ (ɪɢɫ. 2).  
 Ɋɢɫ. 2 ɇɚɩɿɪɧɚ ɫɯɟɦɚ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɨɦ: 1 – ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ; 
2 – ɧɚɫɨɫ; 3 – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɚɟɪɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ; 4 – ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɢɣ ɛɚɤ; 5 – ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ 
ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɫɨɫɚ; 6 – ɟɠɟɤɰɿɣɧɢɣ ɚɟɪɚɬɨɪ; 7 – ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɤɥɚɩɚɧ; 8 – ɧɚɩɿɪɧɢɣ 
ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ; 9 – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɦɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ; 10 – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɨʀ ɜɨɞɢ 
Ⱥɟɪɨɜɚɧɚ ɜɨɞɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɜ ɝɿɞɪɨɚɤɭɦɭɥɸɸɱɢɣ ɛɚɤ ɿ ɩɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ ɜɿɞɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɫɨɫ. ɉɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɜɨɞɚ 
ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɚє ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɭ 
ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɹɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɿɬɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚє ɜɢɧɟɫɟɧɧɸ ɡɚɫɢɩɤɢ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɦɟɠɿ. Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɫɨɬɢ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɞɪɿɛɧɭ ɡɚɫɢɩɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɢɫɨɬɚ ɛɭɞɟ ɦɟɧɲɨɸ. ȼ ɡɚɫɢɩɰɿ ɡɚɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɫɩɨɥɭɤɢ 
ɡɚɥɿɡɚ, ɚ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɚ ɜɨɞɚ ɩɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 10 ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɨɦɭ ɧɚɫɨɫɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ 
ɤɥɚɩɚɧ. Ɉɬɠɟ, ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɤɢɫɧɟɦ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɫɨɫɚ ɿ ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɨʀ ɡɚɫɢɩɤɢ 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɡɟɦɧɨɸ (ɧɟɨɱɢɳɟɧɨɸ) ɜɨɞɨɸ ɧɢɡɯɿɞɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ. Ȼɪɭɞɧɚ ɩɪɨɦɢɜɧɚ ɜɨɞɚ ɩɨ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 9 ɫɤɢɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ Д6]. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɧɚɩɿɪɧɨɦɭ ɮɿɥɶɬɪɿ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɡɱɢɧɧɿɫɬɶ ɤɢɫɧɸ, 
ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɤɪɚɳɭє ɨɤɢɫɥɟɧɧɹ ɞɜɨɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɥɿɡɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɬɢɫɤɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɭ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɸɜɚɬɢ ɜɨɞɭ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɯ ɡ 
ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɢɦ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹɦ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɨɦɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɚ. əɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜɢɳɟ, ɞɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ є ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɧɟɧɚɞɿɣɧɢɦɢ, ɿɧɲɿ ɠ – ɦɚɸɬɶ 
ɜɢɫɨɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɭ ɱɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɰɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɦɟɬɨɞ ɡɧɟɡɚɥɿɡɧɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɧɚ ɧɚɩɿɪɧɢɯ 
ɩɿɧɨɩɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɚɯ. ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɩɨɜɿɬɪɹ ɬɚ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɟɪɚɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹɯ ɡɚɥɿɡɚ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɹɯ ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹ. 
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